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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Gestión escolar y su relación con la motivación laboral en la I.E. Pública 
Inicial "Santa Teresita del Niño Jesús", Yurimaguas, 2016”, investigación que tiene 
como objetivo establecer la relación entre la gestión escolar y la motivación laboral 
en la I.E.P. Inicial Santa Teresita del niño Jesús, Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
cumplir con los requisitos que merezca su aprobación.  
La autora.  
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La tesis buscó establecer la relación entre la gestión escolar y la motivación laboral 
en la I.E.P. Inicial Santa Teresita del niño Jesús, Yurimaguas, 2016, siendo por su 
finalidad una investigación básica y por su medida es cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional. 
Se trabajó con una muestra de 19, que involucra a 10 docentes, 02 directores, 05 
auxiliares y 02 personal administrativo de la I.E.P. Inicial Santa Teresita del niño 
Jesús del distrito Yurimaguas, concerniente al año 2016. 
Los instrumentos utilizados son la Encuesta, que se aplicó a los sujetos muestrales, 
y el análisis documental para la obtención de antecedentes y teorías propias de la 
investigación, alcanzando validez mediante la validación por juicio de experto, 
brindando de este modo confiabilidad a los instrumentos investigativos. 
Resaltando que los resultados obtenidos son alentadores, ya que la V1. Gestión 
escolar alcanzó un puntaje de 1,858 puntos, con una media de 97.77 y 7.57 
desviaciones, denotando según las tabulaciones que el 95% de encuestados 
aseveró la existencia de la alta gestión escolar; además la V2. Motivación laboral 
alcanzó 1,664 puntos, con una media de 87.58 y 8.64 desviaciones, encontrando 
que el 89% señaló que en la Institución Educativa Inicial Santa teresita del niño 
Jesús predomina una alta motivación laboral; además se encontró un coeficiente 
de correlación entre la gestión escolar y la motivación laboral de 0.0691, indicando 
una relación positiva y significativa entre las variables de estudio. 










The thesis sought to establish the relationship between school management and 
labor motivation in the I.E.P. Initial Saint Therese of the Child Jesus, Yurimaguas, 
2016, being by its purpose a basic research and for its measure is quantitative and 
descriptive correlational study.  
It worked with a sample of 19, which involves 10 teachers, 02 Directors, 05 auxiliary 
and 02 administrative staff of the I.E.P. Initial Saint Therese of the Child Jesus, 
Yurimaguas District, concerning the year 2016. 
The instruments used are the Survey, which was applied to the sample subjects, 
and the documentary analysis for obtaining background information and theories 
characteristic of the research, reaching validity by the validation by trial by expert, 
thereby offering reliability to the investigative tools.  
Noting that the results obtained are encouraging, since the V1. School management 
reached a score of 1,858 points, with an average of 97.77 and 7.57 deviations, 
denoting according the tabulations that 95% of respondents said the existence of 
the high school management; in addition the V2. Labor motivation reached 1,664 
points, with an average of 87.58 and 8.64 deviations, finding that 89 per cent noted 
that in the Initial Educational Institution Saint Therese of the Child Jesus is 
dominated by a high labor motivation; in addition, it was found a correlation 
coefficient between the school management and the labor motivation of 0.0691, 
indicating a positive and significant relationship between the variables of the study.  
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